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科 技 哲 学 视 域 下 的 象 数 学
袁 名 泽
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摘　要 :象数学作为易学的一个分支 ,以象为事物的表征 ,以数为事物运动变化的规则 ,构建起一个象数结合的宇
宙构成和变化模式 ,这是感性认识与抽象思维相结合且不断提高的产物。它认为万物皆为阴阳合体 ,强调天人合
一 ,具有明显的系统性特点 ,同时也道出了事物变化的动力来源于事物内部的刚柔相推 ,事物运动变化的趋势是循
环变易。这种循环动态观、整体观、重功能观虽有重数的神秘主义特征 ,把人的思维限制在数与象的范围之内 ,但
长期以来对我国各种自然科学的发展却也具有明显的积极意义。
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Abstract: A s a branch of Thories of Zhou - Yi, Thories of XiangShu built a composition and changing mode of the universe
combinded by Xiang and Shu with looking Xiang as the external feature and number as the moving rules of objects, It was
the outcome of the combination of percep tual knowledge and abstract thinking and their mutual imp rovement. Thories of
XiangShu believes that all objects are the combination of L ing and Yang and it emphasizes the unification of heaven and hu2
man. It′s systematic; meanwhile it points out that the change of objects is motivated by their inner strong and gentle
strength . The tendency of objects′movement is always changing and cycling. A lthough this concep t of cycling, wholism and
function - emphasizing was kind of mysticism and it confines men′s thinking into the image and number, it has had obvious
positive effect on all natural science of our nation for a long time.

















容。故云 :“《诗 》以道志 ,《书 》以道事 ,《礼 》以道行 ,《乐 》以
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道和 ,《易 》以道阴阳 ,《春秋 》以道名分 ”。[ 2 ]
到了西汉 ,形成了与当时哲学和天文学相联系的、以孟
京为代表的象数学系统 ,基本上属于今文经学系统。其特点
为 :以奇偶数与卦象解经文 ,以卦气说解《周易 》原理 ,用《周




















































清朝建立后 ,方以智总结象数学 ,王夫之总结义理学 ,他
们都是气本论者。王夫之是 17世纪唯物主义哲学家 ,是宋






















不错 ,象数学派确实重象 ,可以说“象 ”是《易 》中最关键的概
念 ,是《易 》的衍生起点 ,是数的概念的元点 ,是圣人传达天意
的一种方式。如《周易 ·系辞传 》云“天垂象见吉凶 ,圣人象
之 ”、“远取诸物 ,近取诸身 ”、“设卦观象 ”、“立象尽意 ”、“观
象制器 ”等 ,均言《易 》形成的逻辑起点。并且《易 》的思维因
象而显 ,因为最初的《易 》只有卦爻画而无爻辞 ,这些卦爻画
又是回归于“象 ”感性思维的阶段 ,此时的“象 ”表现为“太
极 ”这一混沌而又能包含一切的宇宙根源之象 ,《朱子语类 》
云 :“太极如一木生。上分而为枝干 ,又分而生花生叶 ,生生
不穷。到得成果子 ,里面又有生生不穷之理 ,生将出来 ,又是
无限个太极 ,更无停息 ”。哲学韵味相当浓厚的两仪之象 ,两
仪初指天地 ,后引申为尊卑、乾坤、贵贱、动静、刚柔、男女等
相对待关系之象 ,还表现为“四象 ”之“象 ”。李鼎祚、虞翻认
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为“四象 ”之“象 ”为春、夏、秋、冬四时 ,孔颖达认为“四象 ”之
“象 ”为五行中的金木水火 ,以及九八七六四数 ,实与虞翻的
“四象 ”之“象 ”相通 ,另外参考对“四象 ”的注释和《易纬 》,各
卦中所指的四时、四方、四国均与“四象 ”有密切关系。八卦
之象在《文言传 》中只说乾坤 ,《彖传 》《象传 》《系词传 》《序
卦传 》《杂卦传 》分别有简略的叙述 ,在《说卦传 》中叙述得最
系统详细 ,分别谈了八卦的象征和相对关系、所代表的方位、
动物以及取象于人身的亲属关系、各种身份。关于六十四卦










显 ,例如 :《周易 》中“推天道以明人事 ”的目的 ,就是先民通
过数字揲蓍之法的推演而导出他们所认为的具有某种律数
组合和运转规律与智慧的自然“天道 ”,所以易卦最初的形态
就是数字卦。从数的方面来说 ,原始的数是一 ,万物始于一 ,
一再分为奇数和偶数“两仪 ”,天为奇数 ,地为偶数 ,“两仪 ”
再分为“太阳、少阴、少阳、太阴 ”即九八七六“四象 ”,“四象 ”
倍进而成八卦 ,八卦自乘而成六十四卦 ,六个阳爻九是六乘
三十六凡二百十六策 ;六各阴爻是六乘二十四凡一百四十四
策 ,两者相加得三百六十策 ,再加八单卦 ,如此得三百八十四
爻 ,八单卦重叠而成六十四卦。有很多的象数学家也十分重








辞来表达的 ,正如《道德经 》所说 :“道可道 ,非常道 ;名可名 ,
非常名。”《道德经 》第二十五章云 :“吾不知其名 ,字之曰道 ,
强为之名曰大。”因为言语本身就有不可克服的片面性 ,正像
王弼所说的“言不尽意 ”。同时 ,道是一个形而上的概念 ,所
以只能用一些抽象的符号来表示 ,这就是《周易 》中的卦爻
画。因而阴阳是“道 ”显现于外的现象符号 ,是一个符号化了
的类概念 ,不能确指某一具体的事物 ,从符号学的观点来看 ,
凡符号的抽象层次愈高 ,则其含义愈广。所以有人说《周易 》
中的阴阳符号分别代表男性生殖器和女性生殖器 ,这有点形
而下的嫌疑。《系辞传 》云 :“乾坤 ,其易之蕴耶 ! 乾坤 ,其易
之门耶 !”“乾以易知 ,坤以简能。”“阴阳之易配日月 ,易简之
善配至德。”以一阴一阳之道来抽象宇宙间的一切现象。同






中 ,含有三个不可分割的子系统 ,上二爻为天道 ,下二爻为地
道 ,中二爻为人道 ,天道之效以地道应之 ,地道统摄于天道 ,
人介于天地之间 ,故人只有在顺天应地的条件下发挥人的主
观能动性方能更好地生存。在天地人这三才中 ,又各有两
爻 ,它们之间也是相互联系的 ,下爻是上爻的基础和准备 ,上
爻是下爻的结果 ,全卦的各爻又相互联系 ,构成一卦的整体 ,









的解释 ,目前颇有争论 ,其中的“周 ”就有“周朝 ”、“周普 ”和
“周匝 ”的意思。其中的“周普 ”这个解释是汉朝儒生郑玄提
出的 ,具有“无所不备 ”之意 ,盖因《周易 》以六十四卦凡三百
八十四爻涵盖世间万事万物 ,故卦爻含义自然很周延普遍。
至于“周匝 ”则是由唐儒贾公彦在其《春官大卜 》“掌三易之
法 ”条下的注疏中提出 :“以《周易 》以纯乾为首 ,乾为天 ,天
能周匝于四时 ,故名《易 》为周也。”具有“周而复始 ”之意。
现代学者普遍的把“周普 ”和“周匝 ”结合起来解“周 ”意 ,此
实乃高见。看来《周易 》的循环变易观早已有之。
再看对《周易 》中“易 ”字的解释 ,《易纬 》中的《乾凿度 》
云 :“《易 》一名而含三义 ,所谓易也 ,变易也 ,不易也。”这三
义最早来源于《系辞传 》,《系辞传 》解“易 ”为 :“以简驭繁 ”、
“在天成象 ,在地成形 ,变化见矣 ”、“天尊地卑 ,乾坤定矣 ”。






时间和位置。《说卦传 》说 :“故易六位而成章 ”。《系辞传
下 》说“周流六虚 ”,后来又有王弼提出的爻变说。六十四卦






描述 :“日往则月来 ,月往则日来 ,日月相推而明生焉 ;寒往则










学各个学科 ”。[ 3 ]元代的方以智视象数学为探求自然科学知
识的指针。因为河洛图、五行之数、小衍是自然变化之机的
象征 ,物理造化的符验 ,象数学出于医学天文历法的需要 ,用
来说明自然现象变化的秩序及其本原 ,所以称为实学。易经
含质测和通几两方面 ,以易简可以知险阻 (自然知识 )、险阻






















夸学风盛行 ,那种“观物推天道 ”的精神荡然无存 ,科学技术
上除了医学和农学善于整理前人经验外 ,无甚发展。唐宋时





















　　《周易 》创始之初 ,其目的和动机是“推天道以明人事 ”,
是在观象的基础上再推以达到明人事的目的。在他们所观








唐时期 ,孟喜的卦气说以《周易 》解释一年的节气变化 ,“阳
七之静始于坎 ,阳九之动始于震 ,阴八之静始于离 ,阴六之动
始于兑 ,中孚用事 ,卦以地六 ,候以天五 ”。六十卦则配七十













识。《春秋纬 ·元命苞 》包含我国最早的天旋地动说 :“阳唱
阴和 ,男行女随 ,天道左旋 ,地道右迁。”在此程序中 ,如阴卦








益卦爻画 ,是因为此卦象为下震上巽 ,初九爻表示阳刚而锐 ,










头 ,脚痛医脚 ”的施治原则。《周易 》中依天人感应原理所建
构的功能动态模型显示“天地大宇宙 ,人体小宇宙 ”原则 ,并
以阴阳五行生克图建立起脏象学说 ,将人体五脏与阴阳五行
直接挂钩。中医认为人来自于自然 ,就应尊重自然发展规
律 ,与自然和谐相处才不致生病 ,一旦自然界遭到破坏 ,人的
生命将会受到严重威胁。人应从自然界获取清新空气和浊
重的地气 ,应时而作息 ,吸取五谷杂粮中的精华才能滋养身

















藏象第二 》中说 :“藏居于内 ,形见于外 ,故曰藏象 ”。张其成
说 :“中医理论的核心是‘藏象 ’学说 ,它是基于内在形质而
通过观察外部征象来研究人体的生理病理活动规律及其内
外环境相互联系的理论。‘象 ’即现象 ,‘藏 ’即藏于胸腔内











相互转化关系 ,有“河洛百数母图 ”之称。《周髀算经 》的原
理即出于易学中的三两说 ,数的演算即出于数目之间的相倚
关系 ,既有开方法则 ,又有比例法则 ,还有高积矩图。“环矩
以为圆 ,合矩以为方 ,以方出圆。”此图不仅含有勾股玄和三
角法则 ,还含有方圆演算规则 ,它们之间相互转化 ,以中五为
核心推演出四方之数和六十四卦之数 ,而方圆勾股玄及开方





这一易图的顺序是 :坤 (000000)、剥 ( 000001)、比 ( 000002)、
观 (000003)、豫 (000004) ⋯⋯一直到乾 (111111) ,恰好是二





切相关的事例 ,大致可分为以下三类 :第一 ,对《周易 》中有关
概念的运用。经北周数学家甄鸾注释而成的《数术记遗 》有
大数进法和记数法两大内容。记数法采用《周易 》中的一些
重要概念列举了 14种记法 :“其一积算 ,其一太一 ,其一两
仪 ,其一三才 ,其一五行 ,其一八卦 ,其一九宫 ,其一运筹 ,其
一了知 ,其一成数 ,其一把头 ,其一龟算 ,其一珠算 ,其一计
数 ”。元代数学家朱世杰在其《四元玉鉴 》的“卷首 ”有“四象
细草假令之图 ”一节 ,例举和解答了“一气混元 ”、“两仪化
元 ”、“三才运元 ”、“四象会元 ”的概念分别给出了天元术、二
元术、三元术、四元术的例题各一道。这显然是受到《周易 》
的“易有太极 ,是生两仪 ,两仪生四象 ,四象生八卦 ”以及“三
才 ”之道的影响。同时 ,其下卷的八门中有“两仪合辙 ”提出
二元术问题 ,“三才变通 ”提出三元术问题 ,“四象朝元 ”提出
四元术问题。至于朱世杰的“四元术 ”,莫若在《四元玉鉴 》
的“前序 ”中所说 :“其法以元气居中 ,立天元一于下 ,地元一
于左 ,人元一于右 ,物元一于上。阴阳升降 ,进退左右 ,互通
变化 ,错综无穷。”祖颐在《四元玉鉴 》的“后序 ”中说 :朱世杰
“探三才之赜 ,索九章之隐 ,按天、地、人、物立成四元 ,以元气
居中 ,立天勾、地股、人弦、物黄方 ”。也就是说 ,“四元术 ”以







第二 ,探讨了《周易 》中数学问题。《周易 》中最为重要
的数学问题是《周易 ·系辞上传 》中所言 :“天一 ,地二 ,天
三 ,地四 ,天五 ,地六 ,天七 ,地八 ,天九 ,地十。天数五 ,地数
五 ,五位相得而各有合。天数二十有五 ,地数三十 ,凡天地之
数 ,五十有五 ,此所以成变化而行鬼神也 ”。“大衍之数五十 ,
其用四十有九。分而为二以象两 ,挂一以象三 ,揲之以四以
象四时 ,归奇于扐以象闰 ,五岁再闰 ,故再扐而后挂。乾之
策 ,二百一十有六。坤之策 ,百四十有四。凡三百有六十 ,当
期之日。二篇之策 ,万有一千五百二十 ,当万物之数也。是




















体又指功能 ,依此对人体结构和位置进行了初步探讨 ,例如 :
五脏中肝为木、肺为金、心为火、肾为水、脾为土 ,其中心肺属
阳、脾肾属阴 ,心为阳中之阴、肾为阴中之阴 ,随有“左肝右






的先驱 ,它认为 :同类中异性物质结合方能产生新化合物 ,一
种物质在一定条件下可能转化为另一种物质 ,开始对物质组
成部分及其结构变化有新的认识。陈抟易学继承汉易“参同
契 ”的传统 ,借用卦爻象和阴阳之数说明炼内丹的过程 ,企图
通过时空方位与气的结合达到改变人体的细胞组织结构 ,增






子电子层的排列的稳定与太极数列中的 2和 8有关 ”。“可
以认为《周易 》用六十四卦的卦符表示了生物体中的 64个遗




的基础 ,成为气论的阐发者。关于气论 ,他提出“两间皆气 ”,
气在空间具有普遍性 ,暖际、热际、冷际均为气 ,气有凝形和未
凝形两种形态 ,凝形态又包含凝形、蕴光、发声三种。气的种
类繁多 ,主要指自然界中的气 ,接近于近代宇宙论 ,以气的自
















求回到古代自然观 ,称之为“科学重新发现了易学 ”。[ 5 ]
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